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③ 腹 部 に は 1本 節 は な く 、 あ し も な い o' 腹 部 の 下 側
中 央 部 な い し 後 方 に 3 対 の 糸 を 出 す い ぼ が あ る 。
ク モ と い え ば す ぐ に 円 形 の 網 を 思 い う か ぺ ま す
が ク モ の な か ま が 全 て 円 網 を 作 る わ け で は あ り ま
せ ん 。 ま っ た ＜ 網 を 作 ら な い も の も た く さ ん い ま
す 。 ． ト タ テ グ モ は 地 中 に 管 状 の 巣 を 作 り ま す し 、
ハ ナ グ モ な ど は 草 の 間 や 花 の 上 で 獲 物 を ま ち う け
ま す 。 網 を 作 る も の で も 円 綱 ・ 三 角 網 ・ 皿 形 絹 な
ど 、 そ し て ま っ た く 不 規 則 な 網 を 作 る も の も い ま
す 。 ク モ は 肉 食 性 で 、 ふ つ う 生 き た 昆 虫 や 小 さ な
動 物 を 捕 え ま す 。 牙 か ら 毒 液 を 注 入 し て 弱 ら せ 、
口 か ら 酵 素 を 出 し て 口 の 外 で 獲 物 を と か し て そ れ
を 吸 い こ み ま す 。
い ろ い ろ な ム シ と 呼 ば れ る な か ま に つ い て 苔 い
て き ま し た 。 ど れ も 一 般 的 な 話 し ば か り で あ ま り
お も し ろ く な か っ た か も し れ ま せ ん 。 い ろ い ろ な
ム シ の 具 体 的 な 話 し は こ れ か ら お い お い と 密 い て
い く こ と に し ま す 。
〈 ね ご ろ ひ さ し 昆 虫 担 当 主 事 〉
定 J ― 令 ;e .;;,
＝ ト ピ ッ ク ス ＝ - T  , 1  事 予 定
コ オ イ ム シ み つ か る
コ オ イ ム シ が 先 日 黒 部 市 で 見 つ か り ま し た 。 皆
さ ん は コ オ イ ム シ を 見 た こ と が あ り ま す か 。 コ オ
イ ム シ は セ ミ と 同 じ な か ま で ス ト ロ - の よ う な 口
を 持 っ て い ま す 。 そ の 口 で 小 魚 や 小 さ な 昆 虫 の 1本
液 を 吸 っ て 生 き て い ま す 。 コ オ イ ム シ は タ ガ メ と
と も に 昔 は 養 魚 場 の 害 虫 と し て き ら わ れ た こ と も
あ る そ う で す 。
と こ ろ で こ の 虫 は た い へ ん お も し ろ い 習 性 を 持
っ て い ま す 。 そ れ は 5 月 頃 に メ ス が 卵 を オ ス の 背
面 に 産 み つ け る こ と で す 。 卵 は ふ 化 す る ま で オ ス
に ま も ら れ る わ け で す 。 卵 を 背 負 っ た オ ス は 子 供
が か え る ま で 水 中 で 生 活 し な け れ ば な ら な く な り
ま す 。
昔 は 池 や 水 田 に 多 数 い た の で す が 、 農 薬 が 多 く
ま か れ る よ う に な っ て か ら 姿 を 消 し て し ま い ま し
た 。 近 ご ろ 農 薬 の 種 類 や 使 用 法 が 変 わ っ て き て ア
カ ト ン ポ な ど は
再 び 増 え て き ま
し た 。 皆 さ ん も
ま わ り を よ く 捜
す と コ オ イ ム シ
を 見 つ け る こ と
が で き る か も し
れ ま せ ん 。
（ 根 来 ）
生 活 科 学 教 室 台 所 の 毘 虫
家 庭 の 台 所 に 出 没 す る 害 虫 に つ い て 、 そ の 種 類
や 生 態 を 考 え ま す 。
日 時 ： 8 月 26 日 （ 土 ） 午 後 2 時 ~ 3 時 30 分
会 場 ： 星 井 町 児 童 文 化 セ ン タ ー
対 象 ： 一 般 成 人 （定 員 2 0 名 、 多 い と き は 抽 選 ）
申 し 込 み 電 話 で 参 加 者 の 氏 名 ・ 年 令 ・ 住 所 ・
電 話 番 号 を 8 月 5 日 ま で に 申 し 込 ん で 下 さ い 。
申 し 込 み 先 ： 〒 930 富 山 市 丸 の 内 1 - 4 - 50 
富 山 市 立 図 杏 館 内 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
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呻 や っ て み よ う EB
イ ン ク ビ ン の フ タ や 、
つ ぎ に 、 下 じ き か 、
し ゅ に く の フ タ の よ う に
ま ん な か の も り 上 が っ た フ タ を み つ け て そ の 上 に
え ん ぴ つ を う ま く の せ て み よ う 。
プ ラ ス チ ッ ク の も の さ し を
か わ い た 布  で こ す っ て フ タ の I:. の え ん ぴ つ に ち か
づ け て み よ う 。
え ん ぴ つ は す い
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